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यह पर्चा गतितिति से भरी गतिि कक्षाओं के उदषाहरि प्रसितुि करिे हतुए र्र्चा करिषा 
है तक तकस प्रकषार एक ‘अच्ी कक्षा’ गतिि 
की एक सफल कक्षा’ के अर्थ को गतुमरषाह कर 
सकिी है। सषार ही, यह  परर्षा गतििीय कषाययों 
कषा गठन करने िषाली बतुतनयषादी बषािों कषा तिक्र 
भी करिषा है और अनि में उन उदषाहरिों को 
प्रसितुि करिषा है तिन से अर्थपूि्थ अनिस्थमबनि 
की शतुरुआि की िषा सके। यह कषाय्थ उस 
तर्निनशील प्रतक्रयषा कषा तहससषा है तिसमें 
हम ने गतििीय कक्षाओं में गतितितियों को 
िो पषायषा तकनितु इनकषा  ्षात्ों में गतििीय 
क्मिषाओं के तिकषास से बौतधिक अनिस्थमबनि 
पूि्थिः गषायब रषा।
गणित कक्षा की गणतणिणियों को  
समझने के दो नज़रिए 
गतिि की कक्षा की प्रतक्रयषा को समझने के 
तलए आपके पषास दो नज़तरए (लेंस) होिे हैं: िहाँ 
पहलषा लेंस कक्षाओं को तशतक्कषा–तिद्षातर्थयों के 
अनिस्थमबनि की प्रकृति के आिषार पर तदखषािषा 
है िो िहीं दूसरषा लेंस तिद्षातर्थयों की तिषय में 
भषागीदषारी को आिषार बनषािषा है। पहले प्रकषार 
की िाँर् उन लोगों द्षारषा की िषािी है तिन कषा 
केनद्र गतििीय कक्षाओं में तशतक्कषाओं के िर््थसि 
को र्तुनौिी देनषा है और सषार ही गतिि सीखने 
की ‘पषारमपतरक’ सोर् को खतम करने को बढ़षािषा 
देनषा है। यह मतुखय रूप से कक्षा में तशतक्कषा ि 
तिद्षातर्थयों द्षारषा तनभषाई िषाने िषाली भूतमकषा को 
िषानने में रुतर् रखिषा है और तशतक्कषा केतनद्रि 
कक्षाएँ होने पर भी प्रशन उठषािषा है। यह लेंस 
बचर्ों की भषागीदषारी और तितभन्न गतितितियों में 
शषातमल होने की प्रकृति कषा तिशलेषि करिषा है 
और परखिषा है तक बचर्े र्र्चा में तकस सीमषा 
िक भषाग ले रहे हैं। इस दृत्टिकोि के समर्थक 
‘पषारमपतरक’ गतिि कक्षा से ितुड़ी हतुई सषामषानय 
िषारिषाओं को भी र्तुनौिी देने कषा प्रयषास करिे 
हैं। िे िषानिे हैं तक सषामषानयि: गतिि की कक्षाएँ 
कंतठि ि अरुतर्कर होिी हैं। कक्षाओं को कभी 
भी, एक ढररे पर र्ल रही तक्रयषाओं, िहाँ मतुखयि: 
तशतक्कषा ही बोलिी रहे, प्रतयेक र्ीि शयषामपटटि 
पर तलखी िषाए और बचर्े पषाठयपतुसिक यषा बोर्थ 
से नकल करके अपनी कॉतपयाँ भरे, िक ही 
सीतमि नहीं होनषा र्षातहए।
अि: कक्षाओं में होने िषाली गतितितियाँ सदैि 
प्रशनों कषा कषारि बनिी हैं और सतुिषार की अपेक्षा 
रखिी हैं। 
तनतशर्ि रूप से आिकल एक बदलषाि 
देखषा िषा सकिषा है, उन िड़ कक्षाओं से, िो 
कयषा एक ‘अच्ी कक्षा’ ‘गणित की सफल 
कक्षा’ भी कही जषा सकती है?
णिक्ििषास्त्र 
प्रसितुि लेख एक अच्ी, तिषय आिषातरि कक्षा के बषारे में हमषारी िषारिषाओं पर प्रशन उठषािषा है। 
हम एक ‘अच्ी कक्षा’ को तकस प्रकषार समझिे हैं?, िे कौन–से पहलू हैं िो एक ‘अच्ी कक्षा’ 
को एक ‘सफल तिषयी कक्षा’ भी बनषािे हैं? दूसरे शबदों में, हम इस प्रशन को उठषाकर यह सनदेश 
देने कषा इरषादषा रखिे हैं तक सषामषानयिः एक अच्ी कहलषाई िषाने िषाली कक्षा में तिषय आिषातरि 
भषागीदषारी भी हो, ऐसषा ज़रूरी नहीं। यहाँ हम उपयतुकि की श्ेिी में रखी िषाने िषाली उन गतििीय 
कक्षाओं के बषारे में बषाि करेंगे िो गतििीय सोर् के तिकषास में नगणय भूतमकषा तनभषािी है। सं. 
हनीत गाँधी
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अतिकिर तशतक्कषा आिषातरि री, तिन में कलन 
तिति कषा प्रयोग तकयषा िषािषा रषा और तिन में 
तिद्षातर्थयों से कक्षा में करषाए िषाने िषाले समपूि्थ 
पषाठयक्रम को यषाद करने की अपेक्षा की िषािी 
री। यह लेंस और उभरे पतरिि्थन कक्षाओं को 
यहॉं से आगे बढ़षाने की बषाि करिे हैं। इस समझ 
के आलोक में ऐसे संकीि्थ दृत्टिकोि से आगे 
बढ़ने के तलए कक्षा प्रतक्रयषाओं में गतितितियों, 
खेल ि तशक्ि सषामग्ी के उपयोग को शषातमल 
करने कषा तिर्षार अपनषायषा गयषा। तशतक्कषाओं को 
सतुझषाि तदयषा गयषा तक िे तक्रयषाशील कषाययों को 
शषातमल करें और कक्षाओं को बचर्ों के तलए 
रुतर्कर बनषाएँ। पतरिषामसिरूप, कक्षाओं को 
रुतर्कर बनषाने के तलए गतििीय कक्षाओं में 
गतितितियों को शषातमल करने पर ज़ोर तदयषा 
गयषा। ‘रुतर्कर’ शबद की तितभन्न प्रकषार से 
वयषाखयषा की गई। इस कषा अर्थ गतििीय कक्षाओं 
को खेल ि गतितितियों से खर्षाखर् भरनषा, 
कक्षाओं में तितभन्न तशक्ि सषामग्ी रखनषा और 
िकनीकी सषािन िैसे पषािर पॉइंटि प्रेिेंटिेशन, 
समषाटि्थ बोर्थ ि एतनमेटिेर टिेकसटि कषा प्रयोग करनषा 
ही समझषा गयषा। अच्ी गतिि की तशतक्कषा को 
तितभन्न गतितितियाँ खोिने के कौशल के आिषार 
पर पहर्षानषा िषाने लगषा । 
इस िरह के सभी प्रयषासों कषा उददेशय उस 
नीरसिषा से तनज़षाि पषानषा रषा तिनहोंने गतििीय 
कक्षाओं को घेर रखषा रषा और बचर्ों के अतिगम 
हेितु कक्षाओं में ‘रुतर्कर’ मषाहौल कषा तनमचाि 
करनषा रषा। इस लेंस, तिसे हम ‘बषाल–केतनद्रि’ 
लेंस की संज्षा दे रहे हैं, को वयषापक िौर पर 
अपनषायषा गयषा कयोंतक ये बदलषाि, नीरस गतििीय 
कक्षा को बचर्ों के तलए सतक्रय, आननदमयी ि 
भषाग लेने योगय बनषानषा र्षाह रहषा रषा। इससे 
तकसी ‘बषाल–केतनद्रि’ कक्षा में सषामषानय रूप से 
िह सब होिषा तदखषाई देगषा िो एक अच्ी कक्षा 
में होनषा र्षातहए। इस में शषातमल है; प्रतयेक बचर्े 
की भषागीदषारी, दूसरों के सषार सहयोग, ठोस 
िसितुओं के सषार प्रयोग, बचर्ों के तलए एक 
अनतुकूल िषािषािरि, पषाठयक्रम कषा समय से 
समपूि्थ हो िषानषा, आतद। ये कक्षाएँ एक ‘अच्ी 
कक्षा’ कहलषाने के कषातबल होिी हैं कयोंतक ये 
कक्षाएँ बचर्ों के र्हतुँमतुखी तिकषास को धयषान में 
रखने के सषार-सषार उन में तितभन्न मूलयों को 
तिकतसि करने कषा भी भरसक प्रयषास करिी हैं। 
पतुनः, ये सब गतुि तकसी भी कक्षा को एक 
‘अच्ी कक्षा’ कहलषाने की संज्षा िक लेकर िषािे 
हैं। यह बदलषाि कषाफी नहीं है और हम इससे 
सनितु्टि नहीं हो सकिे। र्ूँतक यतद हम िाँर् लेंस 
बदलकर तिषय में भषागीदषारी कर देिे हैं िो यह 
तसरति पूि्थिः बदल िषाएगी। बचर्ों की भषागीदषारी 
में िब हम तिषय आिषातरि आयषाम िोड़िे हैं िो 
अकसर तनरषाशषा ही हषार लगिी है। यह ज़रूरी 
नहीं तक िो कक्षाएँ बचर्ों की उचर् भषागीदषारी 
की बषाि करिी हैं, िे िषासिि में एक अच्ी 
गतििीय कक्षा कहलषाने के पैमषाने पर भी खरी 
उिर पषािी हों कयोंतक इन कक्षाओं में गतिि 
से समबतनिि िषासितिक भषागीदषारी न के बरषाबर 
भी हो सकिी है। गतिि की कक्षाएँ िो देखने 
िषालों को बहतुि आकष्थक प्रिीि होिी हैं, िषासिि 
में तिषय समबतनिि सोर् को अतभप्रेतरि करने 
में कषाफी पी्े रह सकिी हैं। अनय शबदों में, 
हमषारषा कहनषा यह है तक गतिि की िे कक्षाएँ िो 
बचर्ों की भषागीदषारी के सभी ितिों से भरी हतुई 
तदखिी हैं उनहें हम तिशिषासपूि्थक एक ‘अच्ी 
गतिि कक्षा’ नहीं कह सकिे। अकसर कक्षाएँ 
एक पयचापि गतििीय पतुटि लषाने में नषाकषाम सषातबि 
होिी हैं। दरअसल अच्ी कक्षा कषा बखषान करने 
के तलए हमें गतितिति शबद िो तमल गयषा है 
परनितु हर गतितिति को एक ‘अच्ी गतििीय 
गतितिति’ नहीं कहषा िषा सकिषा।
अपने पक् को समझषाने के तलए हम िीन 
अनतुभि प्रसितुि करेंगे। यह र्तुनी गई घटिनषाएँ 
असषािषारि र्रम मषामले लगिे हैं, लेतकन कई 
पतरतसरतियों में ये एक सषामषानय गतििीय कक्षा के 
ितिों के रूप में उभरिे हतुए  तदखिे रहिे हैं। सभी 
उदषाहरिों में एक ऐसी गतितिति है, िो कक्षा 
को गतितिति–आिषातरि बनषाने में मदद करिी 
है। एक ओर िहाँ ये सभी कक्षाएँ शषायद ‘अच्ी 
कक्षा’ कहलषाने के पैमषाने पर खरी उिरिी हैं िो 
िहीं, दूसरी ओर हम प्रशन उठषाकर यह िषानने 
कषा प्रयषास करेंगे तक कयषा ये तिषय आिषातरि 
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सोर् को तनतम्थि करने कषा अिसर भी प्रदषान 
करिी हैं ? गतििीय गतितिति की हमषारी समझ 
को खँगषालने के तलए गतितितियों की तितभन्न 
बषारीतकयों पर प्रकषाश रषालषा गयषा है। 
यह बषाि समझने के तलए आप को क् देर 
के तलए बषाल–केतनद्रि लेंस को परे रखनषा होगषा 
और उस के सरषान पर एक तिषय उनमतुख लेंस 
कषा प्रयोग करनषा होगषा।
नीिसतषा से सणरियतषा की ओि: एक भ्रम
उदषाहरि 1 : अपनी कक्षा को मनोरंिक बनषाने 
के तलए, िीसरी कक्षा की एक गतिि तशतक्कषा 
सदैि खेल यषा गतितिति को अपनी कक्षा में 
शषातमल करने की कोतशश करिी है। िह 
अपनी कक्षा की खूब पूि्थ िैयषारी करिी है 
और ऐसे िरीकों कषा प्रयोग करिी है तिन 
से कक्षा में प्रतयेक तिद्षारथी की भषागीदषारी ि 
आननद लेनषा सतुतनतशर्ि तकयषा िषा सके। एक 
बषार िह अपनी िीसरी कक्षा के तिद्षातर्थयों 
के तलए कक्षा के बषाहर एक खेल की योिनषा 
बनषािी है। इस खेल में उनहें एक िृत्षाकषार 
आकृति में खड़े होने कषा तनदरेश तदयषा िषािषा 
है और उस घेरे के बीर् में एक कपड़े कषा 
टितुकड़षा रखषा िषािषा है। प्रतयेक तिद्षारथी को 
पहर्षान के तलए एक नमबर भी बाँटिषा िषािषा 
है। तशतक्कषा यषादृतच्क रूप से दो तिद्षातर्थयों 
को बतुलषािी है इन को भषागकर आनषा है और 
केनद्र में रखे कपड़े के टितुकड़े को उठषानषा 
होिषा है। दोनों में से िो तिद्षारथी कपड़षा पहले 
उठषािषा है, उसे तििेिषा घोतषि तकयषा िषािषा 
है और दूसरषा बचर्षा हषार िषािषा है। भरपषाई के 
रूप में, िो भी तिद्षारथी यह खेल हषारिषा है 
उसे तशतक्कषा द्षारषा पू्े गए प्रशन को मौतखक 
रूप से हल करनषा होिषा है। तशतक्कषा द्षारषा 
पू्े गए क् प्रशन इस प्रकषार हैं: 25 गतुनषा 
2 तकिनषा होिषा है?, 128 में से 56 गए िो 
तकिने बर्े?, िग्थ के क्ेत्फल कषा फषामू्थलषा 
बिषाओ, 7 कषा पहषाड़षा पढ़ो, इतयषातद।
उपयतु्थकि उदषाहरि में िैसषा तक आप देख सकिे 
हैं बचर्े एक ऐसे खेल कषा तहससषा हैं िो यह 
सतुतनतशर्ि कर रहषा है तक बचर्े खेल कषा आननद 
लें। िषासिि में, कक्षा एक बषाल–केतनद्रि कक्षा 
कहलषाने के सभी पैमषानों पर इसतलए भी खरी 
उिर रही है कयोंतक तशतक्कषा र्षाहिी है तक 
हर बचर्षा गतितिति में भषाग ले और गतितिति 
कषा आननद ले। इस में तनःसनदेह आप को एक 
िरषाकतरि ‘अच्ी कक्षा’ के सषारे गतुि तमलेंगे। 
उपयतु्थकि िति्थि कक्षा िैसी कक्षाएँ ‘अच्ी’ 
यषा ‘सफल’ कक्षा कहलषाने के लषायक इसतलए 
भी हैं कयोंतक इस कक्षा में तशतक्कषा बचर्ों की 
भषागीदषारी सतुतनतशर्ि करने के प्रयषास के सषार 
प्रतयेक बचर्े पर वयतकिगि रूप से धयषान देिी हैं 
ि बचर्ों से बहतुि िैय्थ से बषाि करिी हैं। िे बचर्ों 
की सतक्रय भषागीदषारी के तलए कषाफी अतभप्रेतरि 
तदखषाई देिी हैं और बचर्ों को भी समय-समय 
पर प्रोतसषाहन (शषाबषाश िलदी से उठषाओ, िषाह 
खूब िेि दौड़े) देिी हतुई तदखषाई देिी हैं िषातक 
िे तदए गए कषाय्थ को भली भाँति पूरषा कर सकें । 
इसतलए यह कहषा िषा सकिषा है तक इस िरह 
की कक्षाएँ बचर्ों के अनतुकूल हैं। 
हषालाँतक, यतद हम इस कषाय्थिषाही को और 
बषारीकी से समझें िो हम पषािे हैं तक तशतक्कषा 
द्षारषा र्तुनषा गयषा खेल और पू्े गए प्रशन, बचर्ों 
के गतििीय अतिगम में बहतुि कम यषा न के 
बरषाबर भूतमकषा तनभषािे हैं। तशतक्कषा द्षारषा पू्े गए 
प्रशन, गतििीय िो हैं परनितु गतििीय र्तुनौिी पेश 
नहीं करिे। ये प्रशन िैसे ही प्रतक्रयषातमक प्रशन हैं 
िैसे कक्षाओं में अमूमन होिे हैं। एक हद िक 
िो हम हम यह भी कह सकिे हैं तक तशतक्कषा 
पषाठयपतुसिक के प्रशनों को ही एक अलग िरीके 
से दोहरषा रही हैं। र्ूँतक ये प्रशन प्रतक्रयषा आिषातरि 
हैं िो हमें यह कहने में हैरषानी नहीं होगी तक 
इन प्रशनों को मौतखक रूप से हल करनषा भी 
तकसी िरह की समझ में इज़षाफषा नहीं कर रहषा 
है। तिद्षारथी तसफ्थ  परमपरषागि प्रतक्रयषातमक प्रशन 
ही हल कर रहे हैं। अनिर केिल प्रसितुतिकरि 
में है। कषाय्थ को र्षार दीिषारी में कषागि–कलम 
से करने की बज़षाए एक खेल के रूप में प्रसितुि 
तकयषा गयषा है। यह शषायद ही बचर्ों की गतििीय 
रूप से सोर्ने की क्मिषा में सहयोग दे रहषा है। 
परमपरषागि गतििीय प्रतक्रयषाओं ि समसयषाओं को 
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खेल यषा गतितिति के रूप में परोसने से गतििीय 
अनिस्थमबनि सतुतनतशर्ि नहीं तकये िषा सकिे। 
सभी बचर्ों के आननदमय कषाययों में शषातमल रहने 
के बषािज़ूद िे गतििीय अनतुभि से बहतुि दूर हैं। 
उपरोकि मतुददे को परखने के तलए हमें 
सषाििषान होने की ज़रूरि के सषार-सषार गतििीय 
गतितिति की समझ को भी आलोर्नषातमक ढंग से 
िाँर्ने कषा प्रयतन करनषा होगषा। िे कषाय्थ िो सभी 
बचर्ों को शषातमल करने की बषाि िो करिे हैं 
परनितु उनकषा गतििीय सषामरय्थ बढ़षाने में असमर्थ 
तसधि होिे हैं, िषासिि में गतििीय कहलषाने कषा 
हक़ नहीं रखिे। समषान रूप से, रोज़षानषा के 
दोहरषान अभयषास को खेल के रूप में करिषाने 
से भी बचर्ों की समझ में क् खषास इज़षाफषा 
होिषा तदखषाई नहीं देिषा सकिषा। हमें मषानतसकिषा 
को बदलने की ज़रूरि है, गतििीय तिर्षार को 
बढ़षािषा देने िषाली तक्रयषाओं कषा अर्थ िषासिि में 
अििषारिषाओं को समझने िषाली सोर् और िाँर् 
के नए रषासिे खोलने की आिशयकिषा से है।
आननद बनषाम िषास्तणिक णिक्ि 
उदषाहरि 2: िब हम तकसी गतिि तशक्क की 
प्रतिरुतप गतितिति आिषातरि पषाठ-योिनषा देखिे 
हैं, िो सषामषानयिः उन तलखे गए उददेशयों में 
तिद्षातर्थयों में समबतनिि अििषारिषा के प्रति 
रुतर् पैदषा करनषा, तिद्षातर्थयों में सहयोग की 
भषािनषा कषा तिकषास करनषा, तिद्षातर्थयों की 
मूलयांकन गतितिति में भषागीदषारी ि उनमें 
अपनी बषाि को संर्षातरि करने कषा कौशल 
तिकतसि करनषा’ आतद शषातमल होिे हैं। नीर्े 
िति्थि उदषाहरि उन तसरतियों से तलए गए हैं 
िो हमें अकसर गतिि पषाठ-योिनषाओं में यषा 
गतिि कक्षा के अनदर देखने को तमलिे हैं। 
कक्षा में तिद्षातर्थयों को भषार की अििषारिषा 
पढ़षािे समय एक ्षात्-तशतक्कषा तिद्षातर्थयों से 
कहिी है “अब हम एक एतकटितिटिी करेंगे।” 
20-25 तमनटि के बषाद िब यह गतितिति 
समषापि होिी है िो िह बचर्ों से कहिी है 
“अब हम एक और एतकटितिटिी करेंगे तिस में 
मैं आप को एक कहषानी सतुनषाऊँगी।” और अनि 
में िह बहतुि ज़ोर देकर कहिी है “अब बहतुि 
एतकटितिटिी हो गई हैं, र्लो अब गतिि करें। 
क् पढ़षाई भी हो िषाए अब।”
अतिकिर कक्षाओं में तशतक्कषा द्षारषा बषार-
बषार एतकटितिटिी कषा प्रयोग पहली नज़र में ऐसषा 
आभषास देिषा है तक ये तशतक्कषाएँ तिद्षातर्थयों 
की सतक्रय भषागीदषारी को बढ़षािषा देनषा र्षाहिी 
हैं। और ये तिद्षातर्थयों को सतक्रय रूप से ज्षान 
तनतम्थि करने के तलए अतभप्रेतरि भी कर रही 
हैं, लेतकन यह प्रतक्रयषा गतििीय अििषारिषाओं ि 
ज्षान के तबनषा खोखली–सी है। और आगे र्लें 
िो, िब तशतक्कषाएँ कक्षा के तिद्षातर्थयों की रुतर् 
बनषाए रखने के तलए कहषानी सतुनषािी हैं, खेलने 
के तलए िरह–िरह के गेम ि पहेतलयाँ उपलबि 
करषािी हैं, िो उन कषा यह प्रयषास कक्षा को 
रुतर्कर िो बनषािषा है पर िह गतिि से ितुड़ 
नहीं पषािषा। इस सबसे ऐसषा प्रिीि होिषा है मषानो 
गतिि एक कंतठि तिषय है तिसे रुतर्कर बनषाने 
के तलए क् प्रषारतमभक खेल–कूद इतयषातद की 
हमेशषा आिशयकिषा होगी। 
यतद आप तकसी पषाठ–योिनषा को सरसरी 
तनगषाह से देखेंगे िो उस में तशक्ि सषामग्ी, 
अतिगम सषामग्ी यषा आिशयक संसषािन सषामग्ी 
आतद िैसे शबद िरूर पषाएँगे। ये सभी तकसी न 
तकसी गतितिति को कक्षा में प्रयोग करने की 
बषाि करिे हैं। पषाठ-योिनषा में तलखी िषाने िषाली 
प्रतक्रयषाएँ भी बहतुि ही सिही सिर की मषालूम 
होिी हैं, िैसे बैठने की वयिसरषा, तिद्षातर्थयों को 
समूहों में बाँटिने से समबतनिि िषानकषारी और 
एक सहषायक के रूप में तशतक्कषा की भूतमकषा 
आतद। ऐसे प्रयषास तिद्षातर्थयों को िोश में िो 
लषािे हैं परनितु गतिि को उतसषाहिनक नहीं 
बनषा पषािे। ऐसे में तशतक्कषा द्षारषा गतिि तशक्ि 
के तलए अपनषायषा गयषा दृत्टिकोि बषाल–केतनद्रि, 
मनोरंिक ि प्रषायोतगक है और इस िरह की 
कक्षाओं को कोई भी ‘सफल यषा अच्ी कक्षा’ 
कहने में संकोर् नहीं करेगषा। लेतकन इसी अनतुभि 
कषा िब गहरषाई से तिशलेषि तकयषा िषािषा है िो 
यह बषाि भी उिनी ही सटिीकिषा से कही िषा 
सकिी है तक ऐसी कक्षाएँ गतिि सीखने की 
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अनतुशषासन समबनिी माँग पूरी करने में असमर्थ 
सषातबि होिी हैं। ये कक्षाएँ गतििीय प्रतक्रयषाओं 
के तलए आिशयक पधितियों िैसे समसयषा-
समषािषान, इंरतकटिि िक्थ  ि प्रमषािों की िाँर् 
आतद कषा प्रयोग नहीं करिीं। एक गतिि की 
कक्षा में बचर्ों के तलए गतििीय तिर्षारों, अनतुमषान 
प्रसिषािों, सतुतिर्षातरि अनदषाज़ों (Reasonable esti-
mates) ि दषािों को िाँर्ने और गतिि समबनिी 
ितुड़षाि देखने के भरपूर अिसर उपलबि होने की 
आिशयकिषा है, िो अभी कक्षाओं से गषायब है।
बहरहषाल, िहाँ हम यह मषानिे हैं तक पषाठ 
योिनषा में गतितितियों कषा प्रयोग, बषाल केतनद्रि 
उपषागम में महतिपूि्थ भूतमकषा तनभषािषा है, िहीं 
इस के सषार ही हम यह भी देखिे हैं तक गतिि 
की कक्षाएँ, गतििीय अििषारिषा को केनद्र में 
रखे तबनषा तकनहीं भी गतितितियों से प्रषारमभ ि 
समषापि हो िषािी हैं। इस में अििषारिषा समबनिी 
र्र्चा को न िो गतितिति से पहले सरषान तमलिषा 
है, न गतितिति के दौरषान और न ही गतितिति 
के समषापि होने के पशर्षाि। यह हो सकिषा है 
तक इस िरह की कक्षाएँ  तिद्षातर्थयों में गतिि 
तिषय के प्रति भय को उस समय कम करिी 
हों लेतकन इस के सषार–सषार ही ये बचर्ों को 
िषासितिक गतिि के मूलयों की ओर आकतष्थि 
कर पषाने में असफल सषातबि होिी हैं। इस के 
फलसिरूप बचर्ों को गतििीय सोर् के सनदभ्थ 
में न िो सि–तिशलेषि कषा मौकषा  तमलिषा है और 
न ही उस पर मनन करने कषा।
उपयतु्थकि उदषाहरि से लगिषा है तक इन 
कक्षाओं में शषायद एक अर्थ में तशक्षाशषासत्ीय 
पक् कषाफी मज़बूि है परनितु तिषय आिषातरि पक् 
कमज़ोर है।
णिक्ि औि णिक्ि-सषामग्ी कषा तषानषा-बषानषा 
उदषाहरि 3 : एक सकूल ने अपनी समय सषारिी 
में, हर कक्षा के तलए, एक पखिषाड़े में एक 
पीतरयर ‘गतिि प्रयोगशषालषा’ के तलए तनयि 
तकयषा। इस पीतरयर के अनिग्थि तशतक्कषा 
अपनी कक्षा के बचर्ों को ‘गतिि प्रयोगशषालषा’ 
नषाम के कमरे में लेकर िषािी हैं। इस कमरे में 
नषानषा प्रकषार के तत्-आयषामी मॉरल िैसे घन, 
बेलन, शंक, तिओबोर्थ, िग्थ-तग्र आतद के 
सषार-सषार तितभन्न र्षाटि्थ लगे हतुए हैं। इन में से 
क् पर गतििीय तनयमों के सूत्ों को दशचायषा 
गयषा है िो क् पर इस क्ेत् में गतििज्ों की 
भूतमकषा को बिषायषा गयषा है।
ऐसी गतिि प्रयोगशषालषा में एक बषार तशतक्कषा 
्ठी कक्षा को लेकर िषािी है। तशतक्कषा, 
तिद्षातर्थयों को र्षार–र्षार के समूह में बैठने 
के तलए कहिी है और समूहों में टिेनग्षाम 
(तर्त् 1) के टितुकड़े बाँटििी है। िह तिद्षातर्थयों 
को सभी टितुकड़ों को वयितसरि करने 
के तलए कहिी है और उन टितुकड़ों कषा प्रयोग 
करिे हतुए (क) अंक 4, और (ख) तबलली बनषाने 
को कहिी है। तशतक्कषा के शबदों में, “टिेनग्षाम 
चित्र 1 : टेनग्ाम
  चित्र 2. क (अंक 4)
चित्र 2. ख  (चबल्ी)    
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पहेली के सभी सषाि टितुकड़ों कषा प्रयोग करें। 
उन के तकनषारे से तकनषारे इस प्रकषार तमलषाइए 
तक कोई खषाली सरषान न बर्े और उन से 
तर्त् 2.क (अंक 4) ि तर्त् 2.ख (तबलली) 
बनषाइए”। तिद्षारथी ितुरनि ही उन टितुकड़ों को 
लेकर कषाय्थ करनषा शतुरू कर देिे हैं और 
टितुकड़ों को एक सषार िोड़ने कषा प्रयषास करिे 
हैं। तिद्षातर्थयों ने गतितिति में बहतुि आननद 
तलयषा और इस गतितिति को उनहोंने तिगसॉ 
पहेली के समषान पषायषा। तशतक्कषा प्रतयेक समूह 
की मदद करने के तलए उन के पषास गई और 
उनहें उतर्ि सहषायिषा प्रदषान की। कक्षा के 
अनि में तशतक्कषा की मदद से सभी समूहों ने 
आिशयक तर्त्ों को बनषा तलयषा। अपने–अपने 
हल प्रसितुि करने के बषाद कक्षा समषापि हो 
गई और बचर्े अपनी कक्षा में र्ले गए। 
उपयतु्थकि अनतुभि एक और ऐसषा उदषाहरि है 
िो बचर्ों के गतििीय अनिस्थमबनिों के ढाँर्े के 
तिकषास के प्रयषास में कमी को तदखषािषा है। सबसे 
पहले हम गतिि करने के तलए ‘प्रयोगशषालषा’ 
के प्रषारूप से ही असनितु्टि हैं। कयषा िषाकई 
‘प्रयोगशषालषा कषाय्थ’ से अमूि्थ सोर्, िो गतिि 
करने के तलए अति आिशयक है, की ओर बढ़षा 
िषा सकिषा है? हषालाँतक, इस लेख में हम ‘गतिि 
प्रयोगशषालषा’ से होने िषाली अपनी बेर्ैनी को 
वयकि न करिे हतुए केिल गतिि की कक्षाओं 
में गतििीय अनिस्थमबनिों को लेकर होने िषाली 
र्र्चाओं की िाँर् िक ही सीतमि रहेंगे, तफर भी 
पषाठकों से आग्ह है तक िे गतिि में प्रयोगशषालषा 
की भूतमकषा पर भी आलोर्नषातमक मनन करें।
इस उदषाहरि के अनिग्थि तिद्षातर्थयों को 
टिेनग्षाम टितुकड़ों के सषार उतसतुकिषापूि्थक खेलिे 
हतुए देखषा िषा सकिषा रषा। तिद्षातर्थयों ि तशतक्कषा 
दोनों में ही उतसतुकिषा कषा सिर कषाफी अतिक 
रषा। गतितिति में शषातमल होने के लेंस के आिषार 
पर यह कक्षा एक ‘अच्ी कक्षा’ प्रिीि होिी है। 
अब हम अपनषा लेंस बदलिे हैं और इसी कक्षा में 
बचर्ों को प्रसितुि तकए िषा रहे गतिि की समीक्षा 
करिे हैं। तशतक्कषा, तिद्षातर्थयों के तलए एक ऐसी 
गतितिति कषा र्तुनषाि करिी है, तिस कषा उददेशय 
तिद्षातर्थयों को अलग–अलग जयषातमिीय आकृतियों 
के प्रयोग से तितभन्न तरिषाइनों कषा तनमचाि करने 
कषा मौकषा देनषा और उनमें  जयषातमिीय आकृतियों 
से समबतनिि ज्षान कषा तनमचाि करनषा है। परनितु 
इस अनतुभि में गतििीय संिषाद की कमी है। 
गतितितियों में शषातमल होने के बषािज़ूद, तिद्षारथी 
गतिि करने के िषासितिक आननद से दूर हैं। 
उदषाहरि के तलए, यतद तशतक्कषा तिद्षातर्थयों से 
समबतनिि प्रशन िैसे ‘आप ने इन आकृतियों के 
प्रयोग से यह तरिषाइन तकस प्रकषार बनषायषा, इन 
दो आकृतियों के क्ेत्फल और पतरमषाप में कयषा 
समबनि है, इन टिेनग्षाम टितुकड़ों के ऐसे कौन से 
गतुि हैं तिन से आप ये िरह-िरह के तरिषाइन 
बनषा पषा रहे हैं’ आतद  पू्िी िो तिद्षातर्थयों को 
गतििीय सोर् की ओर बढ़ने में मदद तमलिी।
अतिकांशिः गतिि प्रयोगशषालषाओं में यह देखषा 
िषािषा है तक तशतक्कषा, तिद्षातर्थयों को सहषायक 
सषामग्ी उपलबि करषािी हैं, तफर उनहें क् ऐसे 
सिषाल हल करने के अिसर उपलबि करषाए 
िषािे हैं, तिन में तिद्षातर्थयों के पषास प्रतययों को 
िषानने ि प्रयोग करने कषा कोई सरषान नहीं होिषा। 
यह आशर्य्थ की बषाि नहीं होगी तक तशतक्कषा की 
शषासक िषाली भूतमकषा गतिि प्रयोगशषालषाओं में भी 
ठीक िैसी तदखेगी िैसी तक कक्षा में। एक मॉरल 
गतििीय प्रयोगशषालषा में भी तशतक्कषा ही कषाय्थ की 
घोषिषा करिी हैं, तिद्षातर्थयों को सहषायक सषामग्ी 
उपलबि करषािी हैं और उन से कषाय्थ करने के 
तलए कहिी हैं। तशतक्कषा, तकए िषाने िषाले कषाय्थ 
कषा अनतुदेश अतिकिर एक-एक करके देिी हैं 
और अनि में तिद्षातर्थयों को कहषा िषािषा है तक िे 
तकए िषाने िषाले कषाय्थ को लैब पतुतसिकषा के अनदर 
तलखें। र्ूँतक यहाँ भी तिद्षातर्थयों को गतििीय 
रूप से सोर्ने के तलए प्रेतरि नहीं तकयषा िषािषा 
है, तिद्षातर्थयों के पषास अनतुमषान लगषाने, खोिने, 
िाँर्ने और नयषा िषानने कषा कोई तिकलप शेष 
नहीं रहिषा। और िे तिषय को एक ऐसे बनद 
गतलयषारे के रूप में ही देखिे हैं, तिस कषा केिल 
एक ही रषासिषा है और एक ही दरिषािषा है िहाँ 
से बषाहर तनकलषा िषा सकिषा है। इस िरह के 
अनतुभि तिद्षातर्थयों को गतिि को एक नीरस 
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तिषय के रूप में देखने को मिबूर करिे हैं। 
तिद्षातर्थयों को प्रतयय से िूझने देनषा और उन 
को गलिी करने कषा अिसर देनषा ही उनहें उन 
के गलि प्रयषासों से सीखने के तलए अतभप्रेतरि 
करिषा है ।
उपयतु्थकि सभी पतरदृशयों में हम अच्ी गतििीय 
गतितिति के पैमषाने की समझ पर र्र्चा कर रहे 
हैं। उपयतु्थकि सभी उदषाहरिों में तशतक्कषाओं ने 
एक बषाल सहयोगी कक्षा कषा तनयोिन तकयषा 
है, लेतकन इस प्रयषास को रोड़षा और तिसिषार 
से िषाननषा होगषा िषातक यह पिषा लगषायषा िषा 
सके तक बचर्े आननदपूि्थक भषाग लेने के सषार-
सषार पयचापि गतिि सीख रहे हैं यषा नहीं। सभी 
िति्थि कक्षाओं में बचर्े गतितिति में भषागीदषारी 
से अतभभूि पषाए िषा सकिे हैं और ये कक्षाएँ 
नीरस गतिि कक्षा की परमपरषा को भी िोड़िी 
हतुई तदखषाई देिी हैं। लेतकन तफर भी हम कह 
सकिे हैं तक इन कक्षाओं में बचरे् गतिि तिषय 
के सषार बौतधिक रूप से ितुड़े ही नहीं। िब भी 
हम उपयतु्थकि उदषाहरिों को देखिे हैं िो लगभग 
सभी र्ीिें िो कक्षा में की िषा रही हैं उन के 
आिषार पर इनहें एक अच्ी कक्षा कषा दज़चा िो 
तदयषा िषा सकिषा है, तिस में ‘बषाल केतनद्रि’ 
कक्षा से समबतनिि सभी आिशयक ितिों िैसे 
गतितिति, खेल, तशक्ि सषामग्ी और बचर्ों की 
भषागीदषारी आतद को पषायषा िषा सकिषा है। यह 
कक्षाएँ सतुप्रबतनिि हैं और तशतक्कषा बचर्ों की 
मनोिैज्षातनक ज़रूरिों के प्रति भी संिेदनशील 
प्रिीि होिी हैं। बषाल केतनद्रि लेंस से देखषा िषाए 
िो कक्षाएँ िषासिि में सफल हैं। हषालाँतक िब 
हम इनहें गतििीय ितुड़षाि की प्रकृति के लेंस से 
देखिे हैं िो यही कक्षाएँ नषाकषाम सषातबि होिी हैं 
कयोंतक ये र्तुनी गई प्रतक्रयषाएँ बचर्ों की गतििीय 
समझ में बहतुि कम यषा न के बरषाबर इज़षाफषा 
करिी हतुई प्रिीि होिी हैं। इस असफलिषा कषा 
कषारि यषा िो गतििीय अििषारिषा को तकसी ऐसी 
गतितिति से िोड़कर परभ्र्टि करनषा हो सकिषा 
है तिस में ज़रूरि न होने पर भी गतििीय 
प्रयोगशषालषा को शषातमल तकयषा गयषा है यषा तफर 
गतितितियों की भरमषार की ििह से िह मतुखय 
उददेशय से भटिक गई। गतििीय अनिस्थमबनि को 
खोज़ने के मौकों के तलए इन गतितितियों की 
सरंर्नषा सही नहीं है। 
एक अच्ी कक्षा और एक गतििीय अच्ी 
कक्षा के बीर् भेद करने के तलए हमें गतििीय 
लेंस के सषार भी कक्षाओं कषा तिशलेषि करनषा 
होगषा। नीर्े हम क् संकेि दे रहे हैं िो इस भेद 
को सप्टि करने में मदद कर सकिे हैं।
गणितीय समृद्ध संिषाद 
भषागीदषारी को दो िरीकों से समझषा िषा सकिषा 
है। इस में से एक बचर्ों को सिही रूप से भषाग 
लेने को प्रेतरि करिषा है और दूसरषा िो बचर्ों 
से तिषय समबनिी बौतधिक भषागीदषारी की माँग 
करिषा है। बचर्ों को लतुभषाने िषाली और उनहें 
अपनी ओर आकतष्थि करने िषाली कक्षाओं को 
उचर् प्रषारतमकिषा दी िषािी है, लेतकन तसफ्थ  
लतुभषाने िषाली कक्षा और अर्थपूि्थ भषागीदषारी िषाली 
कक्षा में िो बषारीक तकनितु अर्थपूि्थ अनिर है उसे 
समझने के तलए ऐसे नज़तरए की आिशयकिषा है 
िो तिषय आिषातरि ितिों को भी तमलषा कर बनषा 
हो। एक गतितिति और एक ऐसी गतितिति िो 
गतिि उपयोगी भी है भेद करनषा एक र्तुनौिी 
भरषा कषाम है और तिसे समझने के तलए तकसी 
भी वयतकि के तलए गतििीय सोर् के तिकषास की 
प्रकृति को िषाननषा ज़रूरी है।
सतक्रय गतििीय भषागीदषारी, सतक्रय भषागीदषारी 
से रोड़ी अलग है। ऐसी भषागीदषारी िभी संभि है 
िब बचर्े समसयषाओं को हल करने में शषातमल हों 
और सषार ही तिर्षार पर र्र्चा करके उनहें लषागू 
करने कषा प्रयषास भी करें। यह भषागीदषारी गतििीय 
प्रकृति के अनतुकल होनी र्षातहए िो एक िरह की 
सोर्— िैसे िक्थ  देनषा, कषारि तनमचाि, अनतुमषान 
लगषानषा, समसयषा समषािषान करनषा, अनतुमषानों से 
सहमति ि असहमति ििषानषा, सषामषानयीकरि 
िक पहतुँर्नषा आतद पर केतनद्रि हो। कक्षा में 
गतितिति करने ि उससे समबतनिि बषािर्ीि 
करने की बज़षाए गतििीय िकयों को प्रयोग करने 
के अिसर उपलबि करिषाने की ज़रूरि है, भले 
ही उन में औपर्षातरक प्रमषािों की बषाि न की 
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िषाए। उदषाहरिषार्थ, एक गतििीय समसयषा को 
कक्षा में रखकर बचर्ों को अपने-अपने िरीकों 
के प्रयोग से उसे सतुलझषाने कषा मौकषा तदयषा िषानषा 
र्षातहए िषातक बचर्े अपने सतुझषाि सब के सषामने 
रख सकें । प्रमषािों को क्रमबधि िरीके से तनतम्थि 
होनषा र्षातहए। बचर्ों को अपने िकयों में समबनि 
बनषाने देनषा र्षातहए ि दूसरों के िकयों से समबनि 
सरषातपि करने देनषा र्षातहए िषातक िे प्रमषाि के 
पक् में िक्थ  दे सकें । िक्थ  ि अनिेषि सषार-सषार 
र्लने र्षातहए। लर्ीली सोर् ि समबनि बनषाने से 
तनरर सोर् के द्षार खोले िषा सकिे हैं। इससे 
बचर्े सही यषा गलि के बषारे में तर्निषा तकए तबनषा 
गतििीय कषाययों पर धयषान दे सकें । 
िाँर् आिषातरि खोिनषा ि अनय खतुले कषाय्थ, 
गहन गतििीय समबनिों से रूबरू होने के 
अिसर उपलबि करिे हैं। ऐसे पैटिन्थ यषा समबनि 
को खोिनषा तिस के बषारे में बचर्ों को नहीं 
पिषा होिषा, उन के ििषाबों के तलए नए मषाग्थ कषा 
तनमचाि करिे हैं। बचर्ों की इस सोर् को ऐसे 
अनतुमषातनि प्रमषािों की भाँति तलयषा िषानषा र्षातहए 
तिन को आगे र्लकर सरषातपि तकयषा िषानषा 
है। ऐसे अनिषान रषासिे, िो आगे की खोि कषा 
रषासिषा बनिे हैं, बचर्ों के तलए बड़ी उपयोगी 
र्तुनौिी हैं, कयोंतक इससे बचर्े तिर्षार को िाँर्ने 
के तलए उससे ितुड़े रहिे हैं और अपने शतुरुआिी 
अनतुमषानों को यषा िो सरषातपि करिे हैं यषा तफर 
उन कषा खणरन करिे हैं। गतिि कषा समबनि 
अनतुमषान लगषाने और उन की सतयिषा की िाँर् 
करने से है। िह यषात्षा िो सभी पतरतसरतियों 
पर लषागू होने की ज़रूरि पर ज़ोर देिी है, 
सतय की सरषापनषा के तलए अनतुमषान लगषािी 
है ि िॉंर् करिी है, को ही हम ‘गतििीय 
भषागीदषारी’ के नषाम से िषानिे हैं। र्तुनौतियों की 
िाँर् एक गतििीय रषाही के रूप में होनी र्षातहए 
न तक तक्रयषानिन की ितटिलिषाओं के आिषार पर। 
उदषाहरि के तलए, एक सरल सिषाल में भी ऐसी 
गतििीय र्तुनौिी प्रसितुि करने की शतकि हो 
सकिी है िो तकसी ितटिल और महँगे भौतिक 
मॉरल में न हो। गतििीय तिर्षारों के पोषि के 
तलए प्रयोगशषालषाओं की आिशयकिषा नहीं है। यह 
कषाय्थ सरलिषा से शयषामपटटि पर समसयषा तलख 
कर भी तकयषा िषा सकिषा है। इस समबनि में एक 
उदषाहरि इस प्रकषार है:
उदषाहरि 4 : ्ठी कक्षा की तशतक्कषा एक 
प्रतिसरषापन कक्षा में एक खेल सोर्िी है। िह 
बचर्ों से िीन अंकों िषाली एक ऐसी संखयषा 
सोर्ने के तलए कहिी है तिस में इकषाई कषा 
अंक सैकड़े के अंक से 2 कम है। यह संखयषा 
सोर् लेने के बषाद उनहें इस संखयषा के अंकों 
को पलटिनषा है और प्रषापि हतुई नई संखयषा को 
मूल संखयषा  में से घटिषानषा है। अगले र्रि में, 
बचर्ों को घटिषाने के बषाद प्रषापि हतुई संखयषा के 
अंकों को तफर से पलटिने के तलए कहषा िषािषा 
है लेतकन इस बषार उनहें प्रषापि हतुई संखयषा को 
पूि्थ र्रि में प्रषापि संखयषा के सषार िोड़नषा 
है। तफर बचर्ों को अपनषा–अपनषा ििषाब एक 
कषागज़ पर तलखने को कहषा िषािषा है और िो 
पर्थी उनहें अपने पषाटि्थनर से बदलने को कहषा 
िषािषा है। सभी बचर्े एक ही ििषाब 1089 पर 
पहतुँर्ने से हैरषान होिे हैं।
यह कक्षा बचर्ों के तलए कषाफी उतसतुकिषा 
भरी है र्ूँतक सभी बचर्े एक ही ििषाब पर 
पहतुँर्िे हैं इसतलए सभी को लगिषा है तक इस 
में कोई िषादू है। तनससनदेह बचर्े यहाँ बहतुि 
उतसतुक हैं और उस िषादतुई िरीके कषा पिषा 
लगषानषा र्षाहिे हैं। इस बषार तशतक्कषा समसयषा 
के क्रमबधि तिशलेषि के सभी पहलतुओं पर 
बचर्ों से कषाय्थ करिषािी हैं। िह सषार ही बचर्ों 
के तनरीक्िों को शयषामपटटि पर तलखिी हैं: 
र्रि 1 : िीन अंकीय संखयषा को र्तुननषा 
र्रि 2 : इकषाई के अंक कषा सैकड़े के अंक 
से 2 कम होनषा 
र्रि 3 : अंकों को पलटिनषा और घटिषानषा
र्रि 4 : अंकों को तफर से पलटिनषा और 
िोड़नषा 
कक्षा में िो भी होिषा है िह कषाफी रुतर्कर प्रिीि 
होिषा है कयोंतक तशतक्कषा बचर्ों को गतििीय रूप 
क्या एक ‘अच्छी कक्या’ ....अंक-1, जुलाई 2018भीतर और  बाहर96
से सोर्ने के तलए प्रेतरि होने से रोकिी नहीं 
है। िह बचर्ों के सषार सभी करन पर र्र्चा 
करिी है िो शयषामपटटि पर तलखे गए हैं। िे 
तमलकर 1089 के हल पर पहतुँर्िे हैं। िीरे–िीरे 
ि सषामूतहक रूप से िे प्रतसधि समसयषा 1089 के 
पी्े कषा िक्थ  समझ िषािे हैं। 
गतितिति के बषाद की िाँर् में तशतक्कषा बचर्ों 
के सषामने क् और र्तुनौतियाँ रखिी है। तशतक्कषा 
बचर्ों से पू्िी है तक “कयषा होगषा यतद हम तकसी 
एक तसरति यषा शि्थ को बदल दें और बषाकी को 
िैसे ही रखें”। उदषाहरि के तलए, “कयषा होगषा यतद 
हम 3 अंकीय संखयषा के सरषान पर 4 अंकीय संखयषा 
कषा प्रयोग करें? कयषा हमें िब भी यही ििषाब 
तमलेगषा?” यषा “कयषा होगषा यतद हम पहली शि्थ को 
िैसे ही रखें और दूसरी शि्थ को बदल दें?” उसी 
प्रकषार, “कयषा होगषा यतद इकषाई और सैकड़े के अंक 
कषा अनिर 2 की बज़षाए 3 हो? इस से हमें तमलने 
िषाले ििषाब में कयषा बदलषाि आएगषा?” 
उपयतु्थकि तसरति को गतििीय समृधि र्र्चा के 
रूप में देखषा िषा सकिषा है कयोंतक इस में सभी 
बचर्े गतििीय रूप से सोर्िे हतुए प्रिीि हो रहे 
हैं। ऐसे गतििीय समृधि कषाय्थ गतििीय आननद 
के तलए रषासिे खोलिे हैं तिन में बचर्े गतििीय 
रूप से सोर्ने की प्रतक्रयषा में शषातमल होिे हैं। 
कषाय्थ ऐसे होने र्षातहए िो िकयों को बढ़षािषा दें 
और तनयमों के दोहरषाि कषा खणरन करें। ऐसी 
गतितितियों को प्रयोग तकए िषाने की ज़रूरि 
है िो गतििीय रूप से ‘कयों’ समबनिी प्रशन कषा 
ििषाब ढूँढ़ने के तलए संिषाद को सतुतनतशर्ि करें। 
प्रमषािों को रटिने की बिषाए उन को तनतम्थि करने 
पर ज़ोर तदयषा िषानषा र्षातहए। यह सषाििषानीपूि्थक 
िाँर्े िषाने की ज़रूरि है तक कषाय्थ ऐसे हों िो 
तिषय की गहन सोर् कषा तिकषास करें न तक उसे 
सिही रूप में करें। 
एक अच्ी गतििीय कक्षा के पैमषानों में 
गतििीय रूप से की गई ितटिल र्र्चाएँ, गतििीय 
कशलिषा, समसयषाओं िक पहतुँर्ने के उतर्ि 
िरीके और गतििीय रूप से र्तुने गए कषाययों 
को शषातमल तकयषा िषा सकिषा है। ऐसे िषािषािरि 
को पोतषि तकए िषाने की ज़रूरि है तिस में 
बचर्े अपने हलों िक पहतुँर्ने के तलए और अपने 
तिर्षारों के तिकषास को बिषाने के तलए प्रेतरि हों।
कक्षा में तकए िषाने िषाले कषाययों में गतििीय 
ितुड़षाि के गतुि होने र्षातहए और गतििीय तिर्षारों 
के तनमचाि में सहयोग दें। बचर्ों को ऐसे कषाय्थ 
करने के अिसर प्रदषान करने र्षातहए तिनहें िे 
सििंत् रूप से कर सकें  और पहले से समझे 
गए ज्षान को भी परख सकें । गतिि को एक 
खतुले क्ेत् की भाँति तलयषा िषानषा र्षातहए तिस में 
तक्रयषाएँ ितुड़ी हों और तिर्षारों को आगे बढ़ने के 
तलए तर्निन करने कषा मौकषा तमले। अनय शबदों 
में, तिद्षातर्थयों को एक ग्षाहक की भूतमकषा में नहीं 
देखषा िषानषा र्षातहए बतलक उनहें ज्षान तनमचाि के 
स्ोि के रूप में देखषा िषानषा र्षातहए। बचर्ों को 
एक अधययनकिचा, एक खोिकिचा की भूतमकषा 
दी िषानी र्षातहए और तशतक्कषा को उपयतु्थकि 
संज्षानषातमक र्तुनौिी कषा अिसर उपलबि करनषा 
र्षातहए।
अनतुभि ि खोि आिषातरि अतिगम िभी समभि 
है िब बचर्े उस में एकदम लीन हो िषाएँ। लीन 
होने कषा यह कषाय्थ लोगों को उनहें उन के कषाम 
कषा तहससषा बनने में, तिषयिसितु तनतम्थि करने में, 
ज्षान को सििंत् रूप से तनतम्थि करने में और 
समसयषाओं को हल करने के तलए संसषािनों कषा 
प्रयोग करने योगय बनषािषा है। भली–भाँति की गई 
ऐसी प्रतक्रयषा लोगों को बौतधिक ि गतििीय रूप 
से प्रोतसषातहि करिी है और यह अनतुभि कभी 
न भूले िषाने िषाले अनतुभिों कषा तहससषा बन िषािषा 
है। इस मषानतसक प्रतक्रयषा में संसषािन सहषायक 
बन िषािे हैं। एक गतितिति आिषातरि उपषागम की 
बिषाए कक्षा कषा केनद्र, तिर्षार केतनद्रि ि तिर्षार 
तनतम्थि करने िषालषा होनषा र्षातहए।
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